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Pertimbangan tingkat materialitas ditentukan berdasarkan kebijakan professional 
auditor sebagai dasar untuk penilaian risiko dan penentu luasnya prosedur audit dan 
juga dapat mempengaruhi opini audit, oleh karena itu, pertimbangan tingkat 
materialitas harus ditentukan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profesionalisme, etika profesi, 
pengalaman auditor, independensi, dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 
(KAP). 
 
Objek penelitian ini adalah auditor dengan jabatan minimal senior auditor yang 
bekerja di KAP di wilayah Jakarta dan Tangerang. Metode pengumpulan data 
primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner cetak dan google form. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling. Sebanyak 
330 kuesioner didistribusikan untuk penelitian ini, kemudian sebanyak 140 yang 
kembali, dan sebanyak 117 yang dapat digunakan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode regresi linear berganda.  
 
Hasil penelitian ini adalah variabel profesionalisme memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan, variabel etika 
profesi, pengalaman auditor, independensi, dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan 
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Consideration of materiality level is determined by the auditor's professional 
judgment as a basis for assessing risk and determining the extent of audit 
procedures and also can influence audit opinion, therefore, consideration of 
materiality levels must be determined precisely. The purpose of this research was 
to examine the effect of professionalism, professional ethics, auditor’s experience, 
independence, and knowledge of error detection towards consideration of 
materiality level. The research was conducted by distributing questionnaires to 
auditors who worked in Public Accountant Firm.  
 
The object of this research were auditors with minimum position was senior 
auditors who worked in the Public Accountant Firm within the area of Tangerang 
and Jakarta. The method of primary data collection was done by distributing 
questionnaires by print out and google form. The sampling technique used in this 
research was convenience sampling technique. There were 330 questionnaires 
distributed, then 140 questionnaires were returned, and 117 questionnaires were 
used. 
 
The results of this research are professionalism has a positive effect and significant 
towards consideration of materiality level. While professional ethics, auditor’s 
experience, independence, and knowledge of error detection have a positive effect 
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